






1.1 Latar Belakang 
Strategi pemasaran digunakan sebagai alat fundamental sebuah 
perusahaan  dalam mencapai tujuan dan mengembangkan produk. Strategi 
pemasaran dapat  dipenuhi dengan penyediaan sebuah sarana yang biasa disebut 
Marketing Mix. Menurut Kotler (2014) marketing mix adalah seperangkat alat 
pemasaran yang digunakan perusahaan secara terus-menerus untuk mencapai 
tujuan pemasaran di dalam sebuah segmen pasar. Dalam Kotler (2014) 
marketing mix diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu Product, Price, 
Place, Promotion. Dalam hal ini promotion adalah sebuah cara untuk 
memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara 
langsung maupun tidak langsung tentang suatu produk (Kotler, 2014). Salah satu 
bentuk promosi yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan adanya event 
marketing. Event marketing adalah suatu bentuk promosi sebuah brand dengan 
melakukan kegiatan hiburan, budaya, public activity, dan olahraga dan juga 
memberikan bantuan keuangan atau yang bersifat mendukung sebuah organisasi, 
perorangan atau kegiatan lain.  
Pada pelaksanaan kerja magang kali ini, penulis mendapatkan 
penempatan pada bagian event and promotion di Mall @ Alam Sutera yang 
terdapat pada divisi creative marketing communication. Divisi ini menjadi 
unjung tombak dari kehidupan Mall @ Alam Sutera, dimana melalui divisi ini 
branding yang dilakukan berdampak pada penghasilan dan juga pada traffic dari 

















Gambar 1.1 Mall @ Alam Sutera 
Sumber : Serpongku.com 
Mall @ Alam Sutera dibangun dengan konsep modern di atas lahan 
seluas 7,8 ha, yang terdiri dari pengalaman belanja, hiburan dan gaya hidup. 
Mall @ Alam Sutera sendiri berlokasi di Jl. Jalur Sutera Barat kav. 16 Alam 
Sutera, Tangerang 15143 dan  merupakan mall yang menargetkan pada segmen 
pasar kelas menengah - pasar kelas menengah atas dan keluarga muda. Mall ini 
memiliki akses yang mudah dengan fasilitas yang lengkap dan didukung oleh 
tenant-tenant ternama seperti Sogo Department Store, The Food Hall 
(Supermarket), Family Fun Entertainment Center, Futopia (Food Court), toko 
buku Gramedia, Cinema XXI, Pusat Olahraga Gold's Gym dan banyak toko-










Gambar 1.2 Mall @ Alam Sutera 




Selama masa praktek kerja magang yang dilakukan oleh penulis, sebagai 
bagian dari divisi event and promotion di Mall @ Alam Sutera penulis tidak 
menjalankan event yang dilaksanakan secara internal, atau segala ide konsep 
dekorasi hingga kegiatan dipikirkan langsung dan dieksekusi langsung oleh 
penulis dan tim dari creative marketing communication. Penulis banyak 
melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai penyelenggara untuk 
mengadakan event yang sekiranya dapat menarik banyak target pengunjung. 
Karena banyaknya kerjasama dengan pihak eksternal maka penulis memiliki 
banyak tanggung jawab juga kesibukan pada saat sebelum event berlangsung. 
Event dianggap masih sangat penting untuk Mall @ Alam Sutera 
dikarenakan memang tujuan dari event itu sendiri bukan hanya untuk suksesnya 
setiap acara melainkan menjadi ujung tombak dalam peningkatan traffic bagi 
Mall @ Alam Sutera. Salah satu contohnya melalui Saturday Afternoon 
Workshop dimana peserta dari mini event itu sendiri bukan hanya dari daerah 
Alam Sutera melainkan dari Bogor, Kelapa Gading, Sunter dan masih banyak 
lagi. Hal ini membuktikan bahwa Saturday Afternoon Workshop dianggap 
sukses dalam mengembangkan traffic bagi Mall @ Alam Sutera. 
Selain itu, salah satu event yang sudah berjalan dan terbilang sukses 
dalam mencapai tujuannya adalah event Egypt yang dilaksanakan oleh divisi 
event and promotion di The Atrium Mall @ Alam Sutera untuk mengisi masa 
liburan sekolah. Event tersebut dijalankan mulai dari tanggal 15 Juni 2019 
hingga 21 Juli 2019. Acara ini sukses diminati oleh pengunjung dan menarik 
juga meningkatkan traffic dari luar untuk datang ke Mall @ Alam Sutera melalui 
acara tersebut. 
Dimulai dari perancangan property atau dekorasi hingga evaluasi semua 
dinilai baik dan rapih. Bahkan The Atrium yang luasnya 1411 m
2 
dipergunakan 
dan didekorasi dengan sebaik-baiknya agar menarik perhatian dari pengunjung 
agar ikut dalam keseruan acara tersebut. Terlebih Egypt memiliki banyak 












Gambar 1.3 Acara Egypt 
Sumber : Instagram @mall_alamsutera 
 
1.2  Maksud dan Tujuan Kerja Magang 
Maksud dari praktek kerja magang ini adalah agar memahami secara 
nyata mengenai situasi dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga 
dapat mengimplementasikan teori yang didapat saat di kelas ke dalam dunia 
kerja. Selain itu, tujuan praktik kerja magang adalah agar mampu memahami 
pentingnya marketing komunikasi dalam sebuah perusahaan dimana divisi 
marketing komunikasi adalah sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah 
perusahaan dalam memasarkan productnya yang adalah Mall @ Alam Sutera. 
Tujuan kerja magang adalah agar memiliki wawasan yang luas melalui 
proses kerja yang akan dilakukan melalui praktik kerja magang selain itu 
diharapkan melalui praktik kerja magang memiliki kemampuan dalam bekerja 
secara individu maupun bekerja dalam tim, serta meningkatkan soft skill dalam 
bidang maketing komunikasi khususnya pada divisi event. 
 
1.3  Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Magang  
 
1.3.1 Waktu Pelaksanaan Magang  
 
Kegiatan magang dilaksanakan pada:  
1. Periode   : 7 Agustus 2019 – 29 November 2019 




3. Hari kerja   : Senin – Sabtu  
    (bila ada event maka hari Minggu bisa masuk kantor) 
4. Perusahaan   : PT Alam Sutera Realty Tbk.  
5. Penempatan  : Mall @Alam Sutera, Tangerang  
6. Unit kerja   : Event and Promotion 
 
 
1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Magang 
 
1. Penulis mengikuti seminar pembekalan magang di  Universitas 
Multimedia Nusantara. Seminar tersebut berisi pembekalan bagi 
mahasiswa terkait dengan syarat-syarat proses kerja magang serta 
bagaimana proses mengajukkan kerja magang. 
2. Penulis memberikan formulir pengajuan kerja magang  (formulir KM - 
01) untuk disetujui oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Setelah 
disetujui, KM – 01 akan diberikan ke kampus untuk dibuat KM-02 untuk 
calon perusahaan tempat magang.  
3. Penulis mengirimkan CV (Curriculum Vitae) dan diwawancara ke calon 
perusahaan tempat magang yang diminati. 
4. Setelah permohonan diterima, penulis menyerahkan surat penerimaan 
kerja magang dari perusahaan ke kampus untuk ditukarkan dengan KM-
03 hingga KM-07 
5. Penulis melakukan kerja magang sesuai dengan waktu yang ditetapkan 
oleh Perusahaan. 
6. Setelah menyelesaikan kerja magang, penulis menulis laporan magang 
untuk menunjukan  proses selama kerja magang dan juga menjadi salah 
satu syarat kelulusan Unversitas Multimedia Nusantara, dan akan 
dibimbing oleh dosen pembimbing yang sudah ditetapkan.  
 
 
